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第 1褒 カンボジア各地における月別平均降雨量 （単位： mm)
平~~ ~I] i 1~_L2_!~ ~Jl 4 J .・ _s_A , ＿＿σl三~~J竺·r9~~1同J竺門戸坦閉会出）吋戸）i うち5～｛臼）
プノンベンI1.sl s.9！ぉ.s 74 sl凶.?.I凶 .71凶 41153.7¥ 221.?.1256.2!133.8139.411370.71問 1.0I 1s.1 
コンポンチャム I7.11 8.61 :J4.4 71.fr 192.2 225.11 225.3 218.7 26:J.:3230.7¥ 93.6il9.811590A 1355.:l i 85.2 
パッ乍ンノ、ン I5.4)4.9＇ら；l.5 84.5; 147.8 147.1 166.4' 168.l! 244.7240.4呂4.8!18.81376巴 4'1114.s I s1.o 
シ才ヌ一竺空J 37.7i~ぞ41 ：千z:106j _2 


























































































































































































（注 1) 箔 2次大戦中， この重要な Oc一Eo
主発掘 I，たし＇JI主フ 7ンス人学持 C.～！alどrl't氏 ζ あっ
た。その発掘成果と研究のすべては C.Malleret, 
l二Ar，「heologieduιlelta du l¥1ekonp:, I勺iris,4 vols, 
1%9～1963：.収録＼れと I，、る。以IiOc EnドNJすアJ
I記述はすべてこの当による。
( it '.c) fl. P. Gros lier, Anιkor, l,0111,・s ct 
pi，’rres, Pari只， 1951i,p. 17 J；ょが B.P. Groslier, 
lndochi月a; Art in the Melting-pot of Races, 
London, 1962, p. 5G参n(l。
（注 3) Piνrre Paris，“Anciens c血 auxreconnues 
sur photographies aerienes dans les provinces de 
Ta Ki:v et de Chau-doι，Bulletin de l'Ecole Fran-
4別措 d'Extrhne－οη・ent”（以下 BEfl~O と略記ナる），
t. XXXI, 1931, p. 221. 
(i't4) G. C田 rl:s，“Dr、uxl口町riptio恥 S加メkrites
du Fou-nanぺβEFEO,XXXI, p. 7.なお G.C川 d止s,
Les itats hindouis’s d’Indochine et d’1 ndo n !sie, 
p‘iris, 1964, p.117参照。
（注 5) B. R. Chatterji, Indian Cultural lnfiu-
enre in Cambodia, Calcutta, 1928, p. 4目
( ,l6 ) B. P. Groslier, Angkor, hommt’s et j,ier-
res, p. 18. 





























































































（出所〕 原図； L.P. Bri山 s,The Ancient Khmer 






PR. l’RAcl l 
（出所） 原図， L. P. Briggs, The Ancient Khmer 
























ートノレの ChokGargyar （現在の KohKer）に都し








































































































































〔1]'8) G. C町 dt'・s,Les dats hindouisi's d’＇Jndo-
rhine et d’＇Jndon/sie, Paris, 1964, p. 192. 
（た 9〕 前！！！そ壊ILめて貯水池そ作っ t：例が伸文に
見えろ。 Barth& Bergai日nP, lnsrriptions sanskri 
trs du Champa et du Camho♂ge, Paris, 1885～ 
18Cl:l, p. 116 :A；開。
(/UO〕 ］hid.,pp. 297～310. G. C《,ed,'s, op. cit., 
p. 206. 三の1，.の中央のnに A.D. 8931［＇，ヤソパル
マンヨーに上って Loki寺院が理-:r.ぎれた。
0111) Barth & Bergaigne, ibid., pp. 413 et suiv. 
( /112) JI. Parmmtier, L’'Art Khm／ァ classique,
t. T, Paris, 19:'19, pp.15～20.れ P.Brig巨s,The An-
rient Khmげ Emf>irrラ Philacklphia,1951, p. 117. 
ぐitl3) G. C,,edc's & P. Dupont, "L伺 sh、・lesde 
S,lok Kak Thom, Phnom Samrlal《etPrnh Vihcar”， 
REFEο、43,194:1, p. 103‘ 
(?i 14) B. T'. 1.rosli<'r, Angkor et le Cam再odge
au XV!r siん、led'af>r.'s les sourres f>ortugaises et 
円 f>agnoleに P九ris,1958, p. 112. 
行1,1s) 三，勺而でどア）研すぞに最 1，貢献 Lh，内（H耳棋の
アントル）賢防保存'f,B. P. 1.roslier J々 であろn かれ
「，1可f宇 l1X:耳きでもろ 7 ソヲール地域でのクメ－ JL・R寺fその
71':壬i!柄パ，］匹税関（t校内 2著作にij'.：芦れていろ。
TI. T'. Groslier, Angkor, homm円 etpi err es, pp. 28 
～29の冷 2向。 R T'. Groslier, An‘gkor rt le Cam・
'7odgP au XVle sihle d'af>ris lPs sources f>ortugaisrs 
et !'sf>agnol代 Pari只， 1%8,pp. 110～111、h nr什符
号’q 同れ々F・?'f rJ'J Jl. Jtl, M l'i仁「っアれ， 三fアラ Grnsli門
「モグラ研’1E'I（雫：tct f 》 t：ぐ手当 t,t, (}) ／：芳子＇. ,. 1ろc
011め かつずわアソゴール）畏林保tj'fG. Trouv,・ 
1でが BaraiOriental :Itカグヲクセム？！？ソヅ！！！ィ、発貝
I. t: (REFπο，Vol. 33, 1933, fasc. 2, p. 1 l 26)o 
ぐれ石、F水門については；矢内 Pn¥Rup何日？）（に記；7ち
があ丸。 G.C町《12-s,lnsrriptions du f守amhod[Ze(J、l





C. Co:di』s,IC，も＇ol. I, p. 25, JC, Vol. 5, p. 312. 
心配des& Dupont, op. cit., pp. 99～100. 
u仁18) Barth & I3ergaigne, oj,. cit., pp. 502～503. 
なJj¥'. （干oloubew，“L'Hyclraulique urbainc ct agri-
cole i, l’ep円querles rりisd’Angkor”， Bulleti月 Econo-
mique de l'lndochine, 1941, fasc. I, pp. 9～18ぢ将。
（／上19) rn：塙「 ｝.＇ ンぷジア一六可IJ/J；、考J，『史宇研究』
？と75＼），広島， 1960i!l YI, 32～34ベージ彦、 ~o
〔じ.20〕 B F'. Croslier, Angkor et le Camhoclge 
au XVle sicde d'apres les sources portugu日目 et
ιψagnoles, pp. 119～120. 
(i: 21) W. A. R. Wnod, A History oj Siam, 
Lorn！ο1, 112G, p. fi5. c;. c.:.,・dcs, Les <'tats hindouis,'s 











た0 －山、で Satha王のfl年代，おそくとも 1576{f，に
は王宮が再びアンコーノレ・トムに移っていたこと
が当時この同を;t/j,lLたスペイン人， ポ／レトガル人
たどヨーロ、ソノf人の記録か九知られる <i2:) 0 そこ
ではアンコール時代の水利綱の一部がたお活動し
うる：伏態にあり『 それが（［安侮され利用されていた

























































（注22) Andre ¥ligot, Les Khmers, I-三tris,1960, 
p. 220. 
（注23) B. P. Groslier, A舟igkoret le C即時bodge
au X γlど siecled’apres les sources portugaises et 
e学•agnoles, Paris, 1958, pp. 20～23. 





ている（B.P. Groslier, ibid., p.162.）。
（注26) C. E. Bouillevaux, L’＇Annam et le Cam-
bodge, ＂’oyages et notices historiques, I九uis,1874, 
p.92. 
（注27) H. Mouhot, Voyage dans les Royaumes 
de Siam, de Camhodge, de Laos et autres parties 
centrales de l’＇lndochine, Paris, 1863. （邦訳 212ベー
ジ〕
（注28) 1¥rm皿 doCortesas, The Sumaοriental 
of Tome Pires and the Book of Franα・sco Rodri-
gues, London, 1944, 2 vols., Vol. I, p. 112, Vol. I, 
p. 390. B. P. Groslier, Angkor et le Cambodge au 
X Vie siecle d'apres les sources porlugaises et 
espagnoles, p. 143. 
（注29) B. P. Groslier, Angkor et le Cambodge 
au XVle siicle d'apres les sources porlugaises et 
espag河oles,p. 162. 










































































































































生Ii ts 5 ［！れ；誠i




生 産 高｛籾） 196.0万トン戸1.5万トン




I 輸 出｛籾） I 112.0万トン
変I・ 、一一 今 一一一一一←ート 一一一斗一一一一一
｜合 計｜ 182.0万トン
（出所〉 Yv白s Henry, Economie agricole de 
l'Indochine, Hanoi, 1932 （邦訳中巻51～52,140
～141ページ）より加工，作成。
第3義 1930年代のカンボジア米生産統計
年 次｜作付面積｜生産高崎a当たり(!9.QO ha) ( 1000トン） I i校長（トン）
1931/32 615.0 485.4 0.79 
1932/33 681.0 761今2 1.12 
1933/34 624.0 466.5 。会75
1934/35 714.0 515.0 0.72 
1935:~6 694.0 602.0 0.87 
1936 7 684.0 524.0 0.77 
1937:~i 779.0 779.0 1.00 
1938 785.0 795.9 1.01 
（出所〕逸見重雄『仏印の経済資源』。原資料は

































































































この計画によれば， シ且ムリアップ川に分流ダ を池の周辺南堤防の西端から 3分のlの所に設置






























































































































































































































































f作を対象とする（ti1己准統 1)j 7000ノ＼ククーノLh. }Jl 
わる。以上が川）年におよんだブラ／スの力ンボ L
ア統治時代における込業水利面での成果の？べて











むl2 ~，：：，その Lil，東京，昭和1811, 85ベージ。
(il:32) Albert Sarraut, La mise en valeur des 
colonies fram;aises, Paris, 192:l, pp. 473-474 
C l't33〕 J Delver!, Le Paysa舟 cambodgien,




I<e.田がt11!at1jdes Tnwaux d'hydrauli吐ueexecutes 
jusqu'a cette正おte,n. d.〔1961年末？〕， p.l.
（注35) カンボジプ幾業省農業土木部資料， Mono-
;;;raphie du Res，四，ud'irrigation du Baγui 0εciden-
tal, decembre 1959による。なお PechBun Ret，“Le 
Reseau du Barai occidental”， Cambodge d’aujourd’ 
hui, surplcment trir町、Irie[,1964, No. 3, pp. '2.7～35 
参照。
（注36〕 AlbertSarraut, op. cit., pp. 473～474. 
(/:1:37〕 YvesI-Iヒnry、Economicagricole de l'l珂－
dochine, Hanoi, 1932. （邦訳中巻， 250ベージ〉
（注38〕 A. Sarraut, op. cit., p. 474. JIJの文献では
受益面的；J万ヘタタ ルとし口、るもの I，ある（A.
Agard, I. '[Jnion lnclochinoise fγα抗、aiseou Indochi-
ne orientale, Hanoi, 1935，邦訳， 208ベージ）。
くll.39〕 J Gauthi町、 L’lndochine(a的ア問団il
clans la j>,1ix jran,aise, Pari色， HH9, p. 178.江 ;j:3,
A. A日ard.op. cit.，邦訳208ベージでは 6万ヘクター
ノLとな v j とJり，M.(;a,,ier，“Le Serviced山 Travaux
I’ublics ct le cl己veloppcment心conomiquede白！’lndo-
chine”， L’Indochine Fran,aise, Paris, 1938, p. 224 
7は本プロ／エク I; 'J画瀧/fl![,jf!iは2'Jjグ、グタール
となってし 1 三。
（注40) J. De Galembert, Les administrations et 
les sen・iピr・s public町 Indochinms, Hanoi‘ 1931, 
pp. 631～G'.-¥2 
（注41) Davi【1J. Steinberg, Cambodia, Its I'eop-




nば， 二一＇＇た沈 i但i'（＇！のためにいっせ L、に 1，設の；｝.
b：取り入れじれると，近傍の漁民との日；lに利引材、衝突
し，その調唱さのtli)/Ilが起きるので，その絡はてう Lt・ 
ソ時ロジ ケ lはあ JIJ J汗加されといない lハ：とであ
る。
(lt43) プJンボジ γ 農業符農業土木 i',JI・ ぬ資料
Monograj•hie du Reseau d'irrigation du Barai 
Occidental参照。
（注44〕 Ministcredu Plan, Royaume du Cam-
bodge, Le Plan Quinquennal Preah Norodom 



































~ 4 表 fンドシナ戦争期のカンボジアにおける米生産統計
1949/50 1950/51 195山｜加／53 1 195;,/54 1954/55 
h都量！~雨乾生産当付数 而）49合高り1/5作9積収計の (l併JO ＇：＇＇.~
1,657 1,682 l ,fi97 1,629 l、69:l ‘ 1,743 
0.930 0.960 0.966 0.975 1.開。 0.830 
1,541 1,615 1,639 1,588 1,693 1,447 
1000トン 35 36 38 39 4〕 41 
1000トン 1,576 1,651 1,677 1,627 1,733 1,488 
平均を100 88.8 93.l 94.5 91. 7 97.7 83.9 























































,j. , . じよ（f森林開発計画調査様子：九』（19641!12月）参
l,rl。喰若干）現地においてこの調夜間に同'ir ！.，多くの
,r;，該！日Jl,!(iに関する知見を得fこと去を想起する。
（調査研究部〉
